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PRESENTACIÓN
Para el canal TV USAC es importan-
te promover la visión y los valores 
que transmite la institución, que 
se fundamentan en la contribución 
para la educación y la solución de 
la problemática nacional y social, 
en beneficio de todos los estudian-
tes que desean pertenecer a este 
centro educativo; así como los que 
ya forman parte de las Facultades 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, mediante la creación 
de piezas gráficas, audiovisuales 
y editoriales que cumplan con su 
función comunicativa y que tengan 
material que permita a las personas 
tener un conocimiento amplio del 
tema.  Derivado de todo esto sur-
ge la propuesta para la creación de 
un nuevo programa de televisión, 
tomando como base la identidad 
visual que debe tener el programa, 
que será dirigido a un grupo obje-
tivo de jóvenes universitarios de 17 
- 25 años, que defina con claridad la 
enseñanza propuesta por la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala.
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1
INTRODUCCIÓN
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La Universidad de San Carlos de 
Guatemala actualmente posee el 
canal televisivo TV USAC que  tiene 
potencial para ser una fuente de 
información y traslado de conoci-
miento para el futuro de los estu-
diantes San carlistas.  El canal busca 
proyectar identidad hacia la pobla-
ción universitaria y difundir educa-
ción, ciencia, arte, cultura nacional 
y universal. 
TV USAC fue inaugurado oficial-
mente el 4 de abril del 2002, con 
actividades protocolarias, siendo 
Rector el Ing. Efraín Medina. Se con-
tó con el apoyo de algunas institu-
ciones como FODIGUA (Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalte-
co), el Colegio de Ingenieros, entre 
otras, para la adquisición del equi-
po base que se usaría para realizar 
las primeras transmisiones y pro-
ducciones.
La debilidad que hoy se registra, es 
que el canal aun no se encuentra 
entre la cobertura de Claro y Tigo, 
no tiene fuerza de poder y no es 
popular por lo que se realizara un 
relanzamiento de imagen para que 
estos programas de televisión nue-
vos atraigan a nuevos televidentes.
Derivado de lo anterior se genera 
la idea de hacer un programa de 
televisión, que se llamará  “Educa 
TV“ conducido por los mismos es-
tudiantes de la USAC,  dos  estu-
diantes de la carrera de Ciencias de 
la comunicación de ambos sexos 
que conducirán acompañados de 
invitados especiales entre Estu-
diantes, Catedráticos, trabajadores, 
Encapuchados, Decanos, Egresa-
dos de las Facultades que serán 
presentados todos los días de la 
semana de la siguiente manera: 
ANTECEDENTES
Lunes: Facultad de Arquitectura 
y Facultad de Ingeniería, Martes: 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Facultad de Ciencias Jurídicas y 
sociales, Miércoles: Facultad de Hu-
manidades y  Facultad de Odonto-
logía, Jueves: Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y Facultad 
de Agronomía., Viernes: Facultad 
de Ciencias Médicas y Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia.  Has-
ta concluir 10  Facultades con in-
vitados especiales todos los días 
y con pequeños documentales y 
reportajes con cada uno de ellos.
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PROBLEMA
El nuevo programa de televisión 
educativo de TV USAC necesita dar-
se a conocer entre el estudiantado, 
ya que es importante la creación y 
proyección del mismo, porque el 
canal no cuenta con la incorpora-
ción de contenidos educativos, es-
pecialmente para jóvenes Universi-
tarios, sus programas de televisión 
cuentan con variedad de conteni-
do para un gran mercado, pero no 
programas de televisión especiales 
para jóvenes que es lo que ayudaría 
a darse a conocer como canal Gua-
temalteco Universitario, tal como lo 
dice su nombre “TV USAC”.
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JUSTIFICACIÓN
TRASCENDENCIA
DEL PROYECTO 
El canal TV USAC contribuye a pro-
mover el desarrollo de la educación, 
ciencia, arte y cultura a los Universi-
tarios Sancarlistas de la Capital. Por 
tanto, todo informe y documento 
generado por y para los estudiantes 
universitarios es vital para su desa-
rrollo, esto los ayuda en su prepara-
ción y es un beneficio no solo nacio-
nal para sus futuros profesionales, 
sino también un beneficio interna-
cional al momento de optar para 
maestrías o trabajos fuera del país. 
TV USAC facilita el crecimiento de 
los estudiantes al contribuir con 
más conocimiento en sus áreas de 
estudio, pero se ha encontrado con 
una pérdida de televidentes muy 
grande, por tal motivo necesitan 
de un relanzamiento para iniciar 
con una imagen más fresca, más 
adecuada al tiempo actual, nue-
vas ideas y a esto se unirán nuevos 
programas de televisión para que 
el canal sea más popular y pueda 
permanecer sin problemas por más 
tiempo con cobertura y patrocinio.
Para la creación de un programa 
de televisión educativo para los es-
tudiantes de la Universidad de San 
Carlos, es importante tener presen-
te la imagen visual para que sea 
reconocido, aceptado y valorado 
por los estudiantes y la población 
en general, esto ayudará en el  fu-
turo para que crezca la producción 
de programas de televisión  al aire, 
y mejorar la proyeccion del canal.
INCIDENCIA DEL 
??????????????
El Canal TV USAC podría ser la pri-
mera impresión visual para los que 
no conocen de la universidad de 
San Carlos de Guatemala, a través 
de los diferentes mensajes percep-
tuales emitidos en la televisión el 
espectador  es informado  respecto 
a temas de importancia, símbolos 
e iconos que resultan atractivos, y 
forman parte del aprendizaje, aquí 
el diseñador gráfico participa en la 
producción de dicho mensaje y su 
aporte es vital para la correcta co-
municación de la imagen.
?????????????????
PROYECTO
Es importante señalar que se cuen-
ta con personal que tiene la forma-
ción y preparación de un Diseñador 
Gráfico egresado de la Universidad 
de San Carlos, para poder brindar 
un excelente trabajo con sólidos 
conocimientos de diseño editorial, 
diseño multimedia y diseño web, 
además de su formación ética y mo-
ral para trabajar sin ningún proble-
ma en el campo de la carrera y no 
cometer ningún error,  hoy día por 
todos es conocido que los profesio-
nales Sancarlistas  pueden competir 
en cualquier lado y están al nivel re-
querido de cualquier empresa o ins-
titución. También se debe tomar en 
cuenta que se dispone de recursos 
económicos y materiales para inver-
tir en el proyecto. 
TV USAC posee un presupuesto que 
representa la base monetaria para 
el financiamiento de dicho proyec-
to, por otra parte el medio donde se 
emitirá el programa de televisión es 
un recurso ya existente en la univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, 
beneficiado, esto se convierte en un 
beneficio que  permite que pueda 
desarrollarse sin problemas.
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OBJETIVO 
???????
Colaborar con el canal TV USAC en 
la implementación de un nuevo 
programa de televisión que propor-
cione a los estudiantes información 
educativa sobre los distintos temas 
de las Facultades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.
OBJETIVOS
???????????
 
    • De Comunicación Institucional
Dar a conocer entre los estudian-
tes universitarios, el nuevo pro-
grama televisivo de TV USAC y 
mejorar la percepción del canal.
   •  De Diseño Gráfico
Diseñar una imagen visual y 
audiovisual para el programa 
televisivo del canal TV USAC y 
mejorara su proyección entre 
los estudiantes Universitarios 
Sancarlistas.
OBJETIVOS 
DEL PROYECTO
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PERFILES
2
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PERFIL DE LA 
INSTITUCIÓN
HISTORIA
Ante la necesidad de mayor cober-
tura de la educación superior nacio-
nal, en 1990, en el período rectoral 
del Dr. Alfonso Fuentes Soria, la Uni-
versidad de San Carlos planteó dos 
ejes principales para el desarrollo 
universitario: la “Democratización 
de la Educación Superior” y el “For-
talecimiento de la Extensión Uni-
versitaria”. Dichas políticas permitie-
ron proponer la creación del Canal 
de Televisión Universitario por lo 
que se presentó ante el Ministerio 
de Comunicaciones, Transporte y 
Obras Públicas, la solicitud de au-
torización de la frecuencia de salida 
para televisión. La misma fue asig-
nada el 30 de noviembre de 1990, 
según Acuerdo Ministerial 5-90. 
Sin embargo, fue hasta el año 2001 
cuando un grupo de voluntarios 
trabajaron por más de seis meses 
para hacer realidad un año después 
la inauguración oficial del canal de 
televisión. Lo anterior se logró con 
las directrices y facilidades de las 
siguientes autoridades: Arq. Byron 
Rabé (Director General de exten-
sión Universitaria), Lic. Eusebio Pirir 
(Auditor Delegado), Lic.  Margarita 
Romero (Tesorera), Lic.  María del 
Rosario Fernández (Asistente Admi-
nistrativo) y Ada Chiché (Secretaria).
Fue así como se inició a transmitir 
en canal 33 UHF irradiando la señal 
al valle de la ciudad capital y muni-
cipios aledaños, con una; luego dos 
horas diarias de programación, las 
que eran llevadas directamente al 
Cerro Alux de donde se transmitían. 
Los estudios estaban ubicados en el 
segundo nivel del edificio S-11 del 
Campus Central, zona 12, donde 
ahora funciona la Dirección General 
de investigación DIGI.
????????
Misión
Difundir la educación, ciencia, arte, 
cultura nacional y universal. Así 
como  promover, conservar y difun-
dir el arte guatemalteco en todas 
sus manifestaciones.  Elevar el  nivel 
espiritual de los guatemaltecos y 
contribuir a la solución de la  pro-
blemática nacional.
Visión 
Cubrir toda la república guate-
malteca con contenido   cultural 
y educativo  de alta calidad, con 
orientación en los diversos aspec-
tos del conocimiento y  de la vida 
de los guatemaltecos, fomentando 
opinión con criterios realistas y  una 
cultura democrática.
Objetivos
· Fortalecer a la Universidad de 
San Carlos con un medio te-
levisivo para la producción y 
difusión  de programas de te-
levisión de carácter educativo, 
cultural, científico, formativo, 
orientador e informativo, que 
le permita cumplir en forma 
eficaz sus fines fundamentales 
de docencia,  extensión e inves-
tigación. 
·  Difundir el saber científico,  tec-
nológico, la cultura universi-
taria y en general; así como  el 
fomento del  desarrollo integral 
de Guatemala.
· Vincular a la comunidad uni-
versitaria entre sí y  con los di-
ferentes sectores nacionales, 
procurando su orientación en 
aspectos de salud,  educación, 
democracia, derechos huma-
nos, agricultura, tecnología, 
medio ambiente, calidad de 
vida, entre otros.
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· Promover  el desarrollo de la 
cultura e identidad nacional y 
la sensibilidad de los diferentes 
sectores de la población guate-
malteca.
·  Contribuir en la alfabetización 
y  la formación de profesionales 
en las distintas áreas del cono-
cimiento.
Organización institucional 
TV USAC, corresponde a la Direc-
ción General de Extensión Univer-
sitaria de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, institución 
autónoma con personería jurídica, 
con carácter de única Universidad 
estatal. 
Programación 
Las programaciones del canal  TV 
USAC se ve en Facebook todos los 
días se sube de esta forma.
HORA PROGRAMA
14:00    Los Querubines
14:30    Plan Columbia
15:30    Primer Inventario Entomológico
16:00    Planeta Azul
17:00     Conciertos (Paul Colindres)   
17:30    Ondas
18:00    Bañados de Rocha
18:30     Juan José Arévalo
19:00    Joussour
19:30    Novela Mucho Corazón
20:00    Una Historia de Cine
20:30    Boda y Prejuicio (Película)
22:30     Biografía forense de Mozzart
23:30    El Convite de mi Pueblo
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GRUPO OBJETIVO
CARACTERÍSTICAS 
????????????
El grupo objetivo corresponde a los 
estudiantes de la sede central de 
la universidad de San Carlos que 
viven en la región capitalina y que 
residen en distintos puntos de la 
ciudad.
CARACTERÍSTICAS 
????????????
Son jóvenes estudiantes de la Uni-
versidad de San Carlos de Guate-
mala con los siguientes rasgos:
Edad: De 17 a  25 años.
Género: Masculino y femenino.
Estado Civil: Solteros y casados.
Ocupación: Estudiantes, Estudian-
tes y Trabajadores.
Religion: Diversidad Religiosa (ca-
tólicos, protestantes y No Creyen-
tes).
Nivel de estudio: Graduados de la 
educación media.
Nivel socioeconómico: B y C  
Transporte: Se movilizan en trans-
porte público y vehículos propios.
CARACTERÍSTICAS 
?????????????
Conocimientos
Este grupo tiene conocimientos en 
ciencia, tecnología y humanidades 
relacionados con el ejercicio de su 
profesión y se le facilitan para ejer-
cerla, moviéndose en un contexto 
global, regional, nacional y local. 
Ellos poseen conocimientos de la 
historia universal, centroamericana 
y guatemalteca y mucho dominio 
de  la sociología en general. 
Ellos promueven la ética, moral, le-
galidad y antropología, relaciona-
dos con su profesión. Y sobre todo 
trabajan con métodos y técnicas de 
investigación en donde hacen uso 
de la formulación, gestión, ejecu-
ción y evaluación de proyectos. 
Habilidades
Ellos poseen la habilidad de inte-
grarse y trabajar en contextos de 
diversidad cultural y de género, 
pueden interpretar y aplicar conoci-
mientos para todas sus actividades.
También tienen la habilidad de co-
municarse con eficiencia en forma 
oral y escrita en el idioma materno 
y en un segundo idioma, y saben 
usar tecnologías de la información 
y de la comunicación en cuanto al 
manejo de proyectos ellos deben 
planificar, gestionar y desarrollar 
procesos de investigación. 
Actitudes
Ellos se manejan con responsabi-
lidad, compromiso social, respeto, 
cumplimiento de las leyes y normas 
del país, tiene una gran disposición 
para aprender y actualizarse cons-
tantemente.
Están orientados a la automotiva-
ción, liderazgo, emprendimiento y 
perseverancia. 
Tienen una gran valoración y res-
peto por la diversidad cultural y 
de género, mucha tolerancia para 
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convivir pacíficamente en el marco 
de los derechos humanos, respeto 
y tolerancia a la diversidad de pen-
samiento, compromiso para actuar 
con justicia, equidad y sobre todo 
compromiso con la calidad profe-
sional. 
Todas estas actitudes les permiten 
tanto a hombres como a mujeres 
de este grupo objetivo, una dispo-
sición para desarrollar relaciones 
interpersonales equilibradas.
Prioridad 
Es la educación, en sus tiempos li-
bres practican deportes, navegan 
en las redes sociales, ven películas 
y series por televisión y online, so-
cializa con personas de la univer-
sidad, el trabajo y círculo social. 
Visitan centros comerciales, cines 
y actividades culturales, gustan de 
las mascotas, velan por el bienestar 
de su familia, se preocupan por su 
futuro el éxito como profesionales y 
apariencia física.
¿Qué gustos visuales tienen?
Canales de televisión: 
Discovery Channel,  Warner Chan-
nel, TNT, ESPN, HBO, MTV y FOX .
Series: 
Glee, Los Simpsons, The Walking 
dead, CSI, la ley y el orden y The Big 
bang theory.
Películas: 
Star Wars, Rapido y Furioso, The 
hunger games, Crepúsculo, Diver-
gente, El Señor de los anillos, Mar-
vel y Harry Potter.
¿Qué Escuchan?
Música en su reproductor y Youtu-
be, géneros principalmente POP, 
Cumbia y Rock.
¿Qué Leen?
Libros de textos educativos, Man-
ga, Noticias publicadas en las redes 
sociales, Publinews, Novelas y libros 
de ciencia ficción.   
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DEFINICIÓN CREATIVA
3
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Se analizaron ventajas  y des-
ventajas del uso que tendría 
cada una de las piezas gráficas 
y la estrategia de la forma en 
que se aplicaría cada pieza. (ver 
Anexos 1.1 y 1.2) 
Para el proceso creativo se utili-
zaron 3 técnicas creativas:
-Lluvia de ideas
-Mapa mental 
-Relaciones forzadas. 
Estas técnicas se utilizaron para 
encontrar el insight y Concepto 
Creativo para la creación de la 
imagen visual del nuevo pro-
grama de televisión del canal 
TV USAC. 
ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LAS
PIEZAS A DISEÑAR Y CONCEPTUALIZACIÓN
TÉCNICA #1
?????????????????
???????????????
La selección de insights de la pri-
mera técnica creativa se realizó con 
“lluvia de ideas” que es un proceso 
dinámico y práctico mediante el 
cual se genera creatividad mental 
para un tema especifico. La lluvia 
de ideas se trata de pensar rápi-
do de una manera espontánea en 
ideas, conceptos o palabras que 
se puedan relacionar con un tema 
previamente estudiado.
Esta técnica fue ideada en el año 
1938 por Alex Faickney Osborn.
Documentales
Información
Reportajes
Periodismo
Cámaras
Formación
destacados
Datos
Hoy
Al día
Diario
Fragmentos
Beneficios
Importantes
Notas
Animación
Sucesos
Semana
Actividad
Necesidad
Sabiduría
Juventud
Futuro
Madurez
Presente
Potencial
Jovenes
San Carlos
Liderazgo
Pioneros
Prestigio
Legado
USAC
De las palabras resaltadas de la lluvia de ideas surgieron las palabras cla-
ves, de alli salieron los insights  y de ellos se seleccionaron 2,  los cuales se 
evaluaron basado en la tabla de potencialidad de insights. (ver Anexo 1.3)
De la tabla de potencialidad de insights  salieron los siguientes :
   - “Soy joven y mi mundo es hoy.”   
   -“Estoy en formación académica.”
Se evaluaron y se eligió:  
“Estoy en formación académica.”
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TÉCNICA #2
???????????
La selección de insights de 
la segunda técnica creativa 
se realizo con “Mapa mental” 
Que es un diagrama  que se 
usa para representar palabras, 
ideas, tareas, dibujos, u otros 
conceptos ligados que giran 
sobre una palabra clave. 
Esta técnica fue ideada en el 
año 1974 por Tony Buzan.
Nueva imagen
Innovación
Contruir
Televidentes
Aceptación
Reconocimiento
Crecimiento
Alta calidad
Herencia
Oportunidad
Tecnología
Equipo
Personal
Presupuesto
Pueblo
Futuro
Puertas
Oportunidad
Sabiduría
Pioneros
Forjadores
Luchar
Soñar
reto
Entusiasmo
Revolución
Comunicación 
Chispudos
Inteligencia
Actitud
Características
 
Esperan
TV USAC
U NIVERSIDAD USAC
TV USACCaracterísticas
De las palabras resaltadas del mapa mental surgieron las palabras claves, 
de alli salieron los insights  y de ellos se seleccionaron 2,  los cuales se eva-
luaron basado en la tabla de potencialidad de insights. (ver Anexo 1.4)
De la tabla de potencialidad de insights  salieron los siguientes :
   - “Conversando entre amigos.”   
   -”Mi actitud influencia en mi futuro.”
Se evaluaron y se eligió:  
“Conversando entre amigos.”
TV USAC
Cuentan con
????????
??????????????
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TÉCNICA #3
??????????
????????
La selección de insights de la ter-
cera técnica creativa se realizó con 
“Relaciones forzadas” que es una 
técnica relacionada con conectar 
una idea con otra  totalmente dife-
rente para crear una solución nue-
va, u otra idea.
Esta técnica fue ideada en el año 
1938 por Alex Faickney Osborn.
Necesidades
Hogar
Baterías
Inteligencia
Aprobación
Criterio
Voz
Opinión
Identidad USAC
Expresión
Beneficios
Liderazgo
LOS JOVENES 
TienenSon Les gusta
El café
Participar
Las tendencias
El flat
La simplicidad
Tomar decisiones
Perseverar
Explosión
Movimiento
Voluntario
Considerados
Diseño
Libertad
Alegría
Jóvenes
Open mind
Positivo
Energía
Acción
Orgullo
Segmento
De las palabras resaltadas de las relaciones forzadas surgieron las palabras 
claves, de alli salieron los insights  y de ellos se seleccionaron 2,  los cuales 
se evaluaron basado en la tabla de potencialidad de insights. (ver Anexo 1.5)
De la tabla de potencialidad de insights  salieron los siguientes :
   - “Yo siempre estoy en movimiento” 
   -“Recargando baterías para mi día”
Se evaluaron y se eligió:  
“Yo siempre estoy en movimiento”
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???????????? ??
????????????
Y CONCEPTOS
SELECCIONADOS
Después  de seccionar las propues-
tas de Insights y conceptos por me-
dio de unas tablas que demostraba 
cual insight era bueno usar y cual 
no lo era, se fundamenta los tres 
para luego elegir entre esas tres una 
de ellos. (ver Anexo 1.8)
1.INSIGHT: “Estoy en formación 
académica ”.
CONCEPTO: #uno para el 
futuro.
La USAC es reconocida por ser 
la primera en todo, usando 
por ejemplo que la universi-
dad tenga su propio canal y 
ahora que los jóvenes tengan 
su propio programa de televi-
sión.
2. INSIGHT: “Conversando entre 
amigos.”
CONCEPTO: Forjando profe-
sionales para el futuro a través 
de la televisión. La Palabra for-
jar en la educación represen-
ta: la construcción de un por-
venir para el individuo, que 
con los años se va moldeando.
3. INSIGHT: “Yo siempre estoy en 
movimiento”
CONCEPTO: Acción Juvenil
Guatemala desea tener jóve-
nes activos, que trabajen y 
que  saquen lo mejor de ellos.
El programa de televisión con-
tara con jóvenes que harán el 
cambio. 
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El insight y concepto creativo elegi-
do es: 
????????? ?
“Conversando entre amigos.”
??????????
Forjando profesionales para el futu-
ro a través de la televisión.
CONCEPTO CREATIVO
Forjando profesionales para el futu-
ro a través de la televisión. La Pala-
bra forjar en la educación represen-
ta: la construcción de un porvenir 
para el individuo, que con los años 
se va moldeando. Y de este con-
cepto sale la Palabra “Educa” que 
proviene de Educación, uno de los 
puntos primordiales en la vida del 
ser humano.
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PROPUESTA DE 
CÓDIGO VISUAL
Entre las premisas se presentaran 
puntos importantes que podría te-
ner la imagen visual del programa 
de televisión y se podrá tener una 
pre visualización y línea gráfica de 
lo gráfico para iniciar desde este 
punto la imagen del logotipo.
PREMISA 
????????????
La tipografía se eligió pensando en 
jóvenes para que la lectura fuera 
más amigable legible y memorable 
entre ella el logo y los documentos 
llevaran estas tipografías que son 
desde Palo seco, bold, regular y 
black sin dejar de tener armonía y 
caer en lo común.
Nexa Light
Nexa bold
????????????
Quicksand
PREMISA
???????
En las entradas del programa de 
televisión, los reportajes efectos 
de sonido y música electrónica. El 
sonoro será en lo que los jóvenes 
se sentirán identificados y sentirán 
parte de ellos el programa de tele-
visión.
PREMISA
????????????
Se utilizarán el lenguaje coloquial, 
El cual reflejara a los jóvenes de la 
universidad y así ellos podrán sen-
tirse cómodos y en ambiente se re-
flejara en las propuestas gráficas y 
en los que conducirán el programa 
de televisión.
PREMISA
??????????
Se utilizarán colores que contraste 
n con el color azul que representa la 
Universidad de San Carlos de Gua-
temala y también el del Canal TV 
USAC sin dejar de utilizar la tenden-
cia de colores neón agradables a la 
Vista de todo estudiante.
PREMISA
???????????
No se puede dejar de utilizar los 
medios que los jóvenes mas ven 
como la televisión y las redes so-
ciales que es  la forma que podrán 
tener más contacto con el producto 
y servicio.
Servirá para medios impresos, digi-
tales como la televisión y fan page.
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PLANEACIÓN OPERATIVO
4
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FLUJOGRAMA 
DEL PROCESO
Se expone el proceso para el 
desarrollo de los proyectos A, 
B y C que se fundamentó en la 
teoría con el apoyo de los ca-
tedrático de EPS y proyecto de 
Graduación del decimo semes-
tre de la Escuela de Diseño Grá-
fico, Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y con apoyo de 
Dirección de Gestión Externa 
del Canal TV USAC.
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CRONOGRAMA 
DE TRABAJO
Se divide el proceso para el desa-
rrollo de los proyectos A, B y C por 
3 meses (Agosto, Septiempre y Octubre) 
de EPS y Proyecto de graduación 
para tener al tanto de cada proceso 
y tiempo en el que se deberealizar 
para los Catedrático de EPS y pro-
yecto de Graduación del decimo se-
mestre de la Escuela de Diseño Grá-
fico, Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de San Carlos de Gua-
temala y con apoyo de Dirección de 
Gestión Externa del Canal TV USAC.
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MARCO TEÓRICO
5
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MARCO TEÓRICO
ENSAYO 1
¿Porqué los estudiantes de la Uni-
versidad de San Carlos de Gua-
temala no conocen el canal TV 
USAC?
El Canal TV USAC tiene potencial 
para ser una fuente muy grande 
de información y traslado de cono-
cimiento para el futuro de los es-
tudiantes Sancarlistas,  pero no ha 
podido acercarse a ellos ya que el 
canal no cuenta con programas de 
televisión propios sino documenta-
les de otros países  y esto no atrae la 
atención de los estudiantes, a pesar 
de que el canal TV USAC es parte 
del estado y que debiera ser obli-
gatorio para ellos tener la cobertura 
mas grande de Guatemala, hoy por 
hoy no es asi y se tienen limitantes 
en la aceptación del público, es im-
portante tomar en cuenta que sien-
do un canal institucional no puede 
vender espacios publicitarios.   Este 
problema se evidenció tanto que se 
hizo necesario estudiar más a fondo 
la manera de ampliar la cobertura 
del canal.    Una de las propuestas 
es hacer un relanzamiento y pedir 
que se cumpla la ley que los obli-
gue a estar entre los canales de ca-
ble que están disponibles en el país, 
lo que permitirá preparar  antes el 
canal,  creando una nueva imagen 
corporativa y nuevos programas de 
televisión.  La ley en mención fue 
creada según DECRETO NUMERO 
41-92 del Congreso de la Republica 
de Guatemala y se llama Ley Cable 
1992, la cual en articulo 9 en obli-
gaciones de la literal X dice:    Las 
estaciones terrestres comerciales 
están obligadas a instalar y reservar 
dentro de su sistema de televisión 
por cable, para uso exclusivo del Es-
tado, la frecuencia para tres canales 
que deberán ser utilizados por las 
universidades legalmente estable-
cidas en la República, el Ministerio 
de Cultura y Deportes y la Secretaría 
de Relaciones Públicas de la Presi-
dencia de la República.) 
Se hace la propuesta de un progra-
ma de televisión que ayude a los 
estudiantes de primer ingreso a que 
conozcan su universidad desde la 
convivencia que tendrán con los 
conductores, también para los estu-
dian y   llevan años en la universi-
dad,  la propuesta llevará el nombre 
de “EDUCA TV” con la participación 
de estudiantes, Catedráticos, Direc-
tores, encapuchados, trabajadores, 
egresados,  Rector y Decanos de to-
das las Facultades de la USAC.
Esta propuesta pretende abarcar 
a todos aquellos estudiantes que 
se encuentran aun pendientes de 
tomar la decisión de ingresar a la 
universidad y que no conocen las 
carreras que la USAC  les puede 
ofrecer para iniciar una carrera pro-
fesional universitaria.
Es importante no perder de vista 
que La Universidad de San Carlos es 
la número uno en educación,  es la 
primera universidad guatemalteca 
que es tomada en cuanta cuando 
se trata de hacer equivalencias y 
reconocimiento de títulos a nivel 
internacional en  comparación de 
las demás universidades privadas 
del país.
La Universidad al generar este pro-
grama de televisión educativo no 
solo será la primera universidad en 
tener un canal de televisión, sino la 
primera en tener un programa de 
televisión conducido por jóvenes 
que viven la mayor parte en la Uni-
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versidad y que pueden contar sus 
experiencias de vida universitaria, 
sus  dificultades, sus tropiezos pero 
también sus logros y sus éxitos, rela-
taran como han hecho para  seguir 
sobresaliendo como estudiantes y 
lo que han elegido, podrán trans-
mitir   su pasión por la carrera que 
escogieron y su amor por ir a la Uni-
versidad todos los días,  se pretende 
contagiar todas esas experiencias  a 
los televidentes, lo que   ayudará a 
ser los protagonistas de un cambio 
para la nación,  porque las ideas ge-
neran acciones y lo que Guatemala 
necesita es educarse para prepara-
se para un buen futuro.
José Manuel Ríos Ariza, Antonio 
Matas Terrón y Elva Rosa Barajas en 
su revista de investigación sobre 
el uso de televisión por estudian-
tes, de educación de universidades 
hispanoamericanas en su resumen 
dicen: “En un mundo cada vez mas 
globalizado y donde los medios de 
comunicación están mas presentes 
en la vida de todos los ciudadanos, 
es común escuchar y pensar, al me-
nos intuitivamente , que deberá de 
estar produciéndose una mayor ho-
mogenización de las poblaciones 
de los distintos países.”
Hay dos medios de comunicación 
tremendamente poderosos por 
que son los más extendidos que 
podemos referir, el internet y la te-
levisión.
El articulo de esa revista se centra 
en la televisión  e investiga sobre 
el uso que hacen los estudiantes 
de educación en la televisión y en 
donde han encontrado que hay 3 
palabras claves: las competencias. 
los medios de comunicación  y te-
levisión.
La tecnología de la información y 
comunicación ha dado un giro total 
a la dinámica de las universidades y 
en concreto al rol dominante y tra-
dicional del profesorado, el alum-
nado por tanto, ha buscado otras 
alternativas, otras enseñanzas en 
diferentes espacios y recursos para 
poder entender y decidir.
No olvidar que los medios de co-
municación tienen que tener un 
compromiso con la transmisión de 
cultura, la educación y son un ele-
mento poderoso para la socializa-
ción, porque en ellos se transmite 
valores, opiniones, y forma de vida 
que influyen en la formación y ética.
Para todo estudiante egresado del 
nivel medio, disponer de un pro-
grama de televisión universitario 
siempre será de su interés, porque 
podrá ver la diferencia entre otros 
programas de televisión, encontra-
rá la información que podrá ayudar-
le durante su tiempo en la univer-
sidad y además sera gratis, por eso 
es que la televisión siempre será un 
poderoso medio de televisión por el 
que los estudiantes se informan de 
los acontecimientos, su uso y pre-
ferencias son muy similares, inde-
pendientemente de su sexo, edad o 
modalidad de estudios.  
Teniendo la firme convicción de 
que la educación es imperativa 
para combatir la pobreza, mejorar 
la salud, crear oportunidades de 
crecimiento y posibilitar que todas 
las personas tengan la vida que de-
sean, es muy notorio que  cuando 
las personas tienen la oportunidad 
de adquirir una educación básica, 
se observa un crecimiento econó-
mico más rápido y una disminución 
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de la pobreza. Si las personas van 
no solo a la escuela sino también a 
a la Universidad, tendrán más opor-
tunidades en el futuro de aspirar a 
una mejor vida, ayudar a sus fami-
lias y  al desarrollo del país.
Si las personas pensaran que la 
educación es una fuente primordial 
en sus vidas y no solo pensaran sino 
que actuaran educándose.  el país 
dejaría de ser un país tercermundis-
ta.
Según (Gente resiliente en un pla-
neta resiliente: un futuro que vale 
la pena elegir, 2012) 
Educación 
67 millones de niños en edad es-
colar no asisten a la escuela pri-
maria.
Desde que se puso en marcha la 
iniciativa Educación para Todos 
y se adoptaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en 2000, se 
han conseguido avances signifi-
cativos en la educación en todo el 
mundo. Muchos de esos avances 
se han producido en algunos de 
los países más pobres del mundo. 
Entre 1999 y 2008, 52 millones 
de niños más se matricularon en 
la escuela primaria. Pero a nivel 
mundial, en 2009, la pobreza 
seguía impidiendo que 67 mi-
llones de niños en edad escolar 
asistieran a la escuela primaria. 
Las tasas de matrícula escolar 
están disminuyendo en los países 
afectados por conflictos arma-
dos, y las disparidades entre los 
géneros siguen obstaculizando el 
progreso en lo que respecta a las 
niñas, sobre todo en la educación 
pos primaría. Alrededor del 68% 
de los niños en edad de asistir a la 
escuela secundaria se había ma-
triculado en 2009, lo que suponía 
una mejora del 9% con respecto 
a 1999. Alrededor del 16% de los 
adultos del mundo, es decir 793 
millones, de los cuales dos terce-
ras partes son mujeres, no tienen 
un nivel mínimo de alfabetiza-
ción. A nivel mundial, las tasas de 
alfabetización están mejorando, 
pero el ritmo de avance es lento.
Por eso  se considera que este pro-
grama de televisión hará que los 
jóvenes puedan narrar sus expe-
riencias de vida universitaria, sus 
dificultades, sus tropiezos pero 
también sus logros y sus éxitos, di-
ran como han hecho para  seguir 
sobresaliendo como estudiantes 
y lo que han elegido, ellos podrán 
transmitir su pasión por la carrera 
que escogieron, ellos serán los pro-
tagonistas de un cambio para la na-
ción,  por que las ideas generan ac-
ciones y lo que Guatemala necesita 
es educarse para preparase para un 
buen futuro.
ENSAYO 2
Este programa de televisión ayuda-
rá a fortalecer a la Universidad de 
San Carlos con un medio televisivo 
para la producción y difusión  de 
contenido de carácter educativo, 
cultural, formativo, orientador e in-
formativo, que le permita cumplir 
en forma eficaz sus fines funda-
mentales de docencia,  extensión e 
investigación.
Difundirá el saber científico,  tecno-
lógico, la cultura universitaria y en 
general; así como el fomento del 
desarrollo integral de Guatemala.
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El programa de televisión tendrá 
como objetivo vincular a la comuni-
dad universitaria entre sí y  con los 
diferentes sectores nacionales, pro-
curando su orientación en aspectos 
de salud,  educación, democracia, 
derechos humanos, agricultura, 
tecnología,  medio ambiente, cali-
dad de vida, entre otros.
Fomentará el desarrollo de la cultu-
ra e identidad nacional y la sensibi-
lidad de los diferentes sectores de 
la población guatemalteca.
Contribuira en la educación y  la 
formación de los estudiantes en las 
distintas áreas del conocimiento.
Y es aquí donde el diseño Gráfico 
ayudará al estudiante televidente 
en la toma de decisiones, al proyec-
tar una buena comunicación visual 
que influenciará positivamente  y 
generará el feedback deseado. 
Es importante la imagen del pro-
grama de televisión porque es lo 
que la gente  pensará del progra-
ma de televisión, por ello el Grupo 
objetivo no puede pensar del canal 
nada positivo sino hay identidad 
de la imagen corporativa. ¿Podrán 
hablar bien del canal? Si no es re-
conocido por el Grupo Objetivo, no 
tienen nada de que hablar del canal 
TV USAC y los pocos que conocen 
del canal no tiene buenos comen-
tarios para él. 
Es importante que el programa de 
televisión tenga una imagen defini-
da y saber cuales son las sensacio-
nes y atributos que transmite a su 
grupo objetivo. Si se transmite una 
imagen del programa de televisión 
atractiva, el grupo objetivo vendrán 
hacia el canal, solos, recomendados 
o atraídos por esa nueva imagen 
que tendrá el programa de televi-
sión y también que se hará para el 
canal en el re lanzamiento. Y es por 
eso que es necesario hacer una re-
novación de imagen corporativa 
por que contribuirá en la creación 
del nuevo programa de televisión 
educativo tv.
El manual de normas gráficas guia-
rá detalladamente cómo utilizar el 
logotipo en cualquier sitio. 
Podrá hacerse una copia digital e 
impresa y habrá ahorro de tiempo 
para estructurar la línea gráfica y se 
podrá obtener desde el manual de 
normas gráfica. 
Cualquier persona podrá hacer un 
buen uso de la imagen gráfica con 
solamente guiarse con el manual 
de normas gráficas. 
 Los Audiovisuales tendrán anima-
ción con línea gráfica adecuada 
para acompañar al logo del progra-
ma de televisión. Ayudará a entre-
tener e informar a los televidentes. 
Indicará inicio, notas, cortes y cierre 
del programa de televisión de esta 
forma ayudará a los que conducirán 
el programa de televisión. Llamará 
la atención de los que estén bus-
cando un programa de televisón 
para ver.
En el programa de televisión se in-
cluirán una intro, transiciones, cin-
tillos y créditos, también los mate-
riales que se utilicen en el set como 
micrófonos, trajes de vestir, tarjetas 
de presentación, papelería y la mis-
ma imagen del diseño del set.
Para el re lanzamiento se necesita 
de publicidad que se hará en las 
redes sociales, debido a que es en 
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donde se encuentra el grupo objeti-
vo y es la forma mas rápida de llegar 
con ellos desde una fan page con 
portada  y fotos para el perfil.
En el programa de televisión se ten-
drán dos conductores una mujer y 
un hombre estudiantes de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatema-
la entre segundo y tercer año de su 
carrera,  los primeros programas de 
televisión tendrán estos contenidos 
de los que ellos tendrá que dividir 
por facultades:
· Humanidades, Psicología, comu-
nicación y artes:
Se desarrollaran temas de psi-
coanálisis, se brindará espacio 
para que las personas de comu-
nicación compartan sus proyec-
tos (periodismo, radio y tv), des-
envolvimiento en la escuela de 
arte, proyectos de pintura baile 
y música, etc.
· Ciencias médicas y Odontología:
Información de cómo prevenir 
enfermedades, casos comunes y 
no comunes, visitas a proyectos 
de ayuda social.
·  Nutrición, Química & farmacia:  
Dentro del área de medicina, 
se introducirá un área de salud, 
propuestas de una buena ali-
mentación con nutrientes. 
· Arquitectura, Ingeniería y Agro-
nomía: 
Creación de nuevos proyectos, 
espacio para mostrar cómo se 
puede apreciar lo que ya se tie-
ne, cómo poder mejorarlo, siem-
pre cuidando nuestros ambien-
tes.  
· Veterinaria:
Información sobre los animales, 
especies, cuidado, histo-
rias.
· Derecho, Economía y audi- 
  toría:
Nuevas propuestas de ley, 
situación económica de 
Guatemala, precios de la 
canasta básica, normas de 
SAT, etc. 
· Personaje destacado: 
Dar a conocer en la trayec-
toria o proyecto de egresa-
dos de USAC, para motivar 
a jóvenes que están por 
ingresar a la universidad 
o estudiantes, a la vez es 
un momento informativo 
para la población guate-
malteca.
El medio para dar a conocer 
el programa de televisión 
será a través de redes sociales. 
Creando una campaña de ex-
pectativa en Facebook, Insta-
gram y Twitter.
#UnoParaElFuturo contará con 
sus propias redes sociales, las 
cuales se conectaran con las 
redes del canal, así como las 
oficiales de USAC y las distin-
tas facultades.
ENSAYO 3
Es importante que el canal 
tenga una imagen definida 
para su programa de tele-
visión universitario y saber 
cuales son las sensaciones y 
atributos que desea transmitir 
a su grupo objetivo.  Porque 
es claro que si se transmite 
una imagen atractiva, el gru-
po objetivo vendrá hacia el 
canal, solos, recomendados o 
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atraídos por esa nueva imagen que 
verán reflejada en el programa de 
televisión “EDUCA TV”. Y es por eso 
que es necesario hacer una renova-
ción de imagen corporativa, porque 
con ella vendrán nuevos programas 
de televisión que harán tener al ca-
nal entre los canales populares del 
país y así ellos podrán informar más 
a su grupo objetivo. 
La imagen corporativa juega un pa-
pel fundamental en cualquier insti-
tución, por eso es importante que el 
canal transmita un mensaje directa-
mente con su imagen corporativa y 
especialmente con sus nuevos pro-
gramas de televisión. Una buena 
imagen del canal TV USAC generará 
confianza y los universitarios desea-
ran seguir al tanto de las activida-
des y objetivos que el canal genere 
para ellos. Un buen proyecto bien 
posicionado emocionalmente en 
la mente de los televidentes, serán 
prospectos y marcas que se ejecuta-
ran con impecabilidad y coherencia. 
El elemento principal de la iden-
tidad corporativa del canal TV 
USAC es su imagen corporativa. 
Por lo que el manual de Identidad 
Corporativa garantizará la cohesión 
en la comunicación visual del canal. 
Para este programa de televisión se 
necesitará de la creación de un logo 
que identifique el programa de te-
levisión y con el que el G.O. puede 
identificarse, se creará una pro-
puesta legible y memorable para 
generar un buen logotipo, también 
se proveerá de un manual de nor-
mas gráficas en versión digital, que 
ayudará a los trabajadores del canal 
a tener un adecuado uso en todas 
las propuestas creativas que ellos 
generen y no perder la línea gráfica 
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que atraerá  especialmente al G.O. 
Este logotipo será creado para faci-
litar el uso de las nuevas reglas del 
programa de televisión de TV USAC. 
En el manual se podrá observar la 
línea gráfica de los materiales más 
importantes que respaldaran la in-
formación de dicha institución y 
basarse en un orden que será agra-
dable para los que lo recibirán para 
poder seguir reproduciendo dichos 
materiales.
 Uno de los motivos por los que es 
necesario que TV USAC actualice su 
marca es por que la identidad de TV 
USAC se ha quedado obsoleta por 
el paso de los años y ya no resulta 
atractiva. Tanto así que no se en-
cuentra en las compañías de cables 
principales de Guatemala por no 
llenar los requisitos que debetener 
un canal .  Y el grupo objetivo se ha 
mantenido lejos de sintonizarlos. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN
6
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Despues de la selección del con-
cepto se trabajaron 3 propuestas 
para logotipo.
BOCETO 1
NIVEL 1 DE 
VISUALIZACIÓN
En este boceto se colocaran ele-
mentos gráficos de una televisión 
antigua que es un ícono universal 
y reconocido por el grupo objetivo, 
haciendo referencia que es un pro-
grama de televisión. La propuesta 
representa el concepto creativo 
“Forjando profesionales para el fu-
turo a través de la televisión”. Los 
colores que se le colocaron al logo 
son el fucsia azul y celeste degra-
dados de forma horizontal colores 
tecnológicos y juveniles. Con tipo-
grafía mas moderna y juvenil para 
jóvenes entre 17 - 25 años, 3 íconos 
de jóvenes que representan una 
entrevista de 2 personas hacia 1 
algo muy casual parar el programa 
de televisión.
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BOCETO 2
En este boceto se colocó un ele-
mento gráfico  de una abstracción 
y mezcla de una televisión y una 
burbuja de idea común en el grupo 
objetivo, como las redes sociales, 
haciendo referencia que es un pro-
grama de televisión. La propuesta 
representa el concepto creativo 
“Forjando profesionales para el fu-
turo a través de la televisión”. Los 
colores que se le colocaron al logo 
son el amarillo en el contorno de la 
pantalla y azul que esta en La tipo-
grafía y adentro de la TV y azul co-
lores tecnológicos y juveniles. Con 
tipografía mas moderna y juvenil 
para jóvenes que se encuentran 
entre primer, segundo y tercer in-
greso.
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BOCETO 3
En este boceto se colocó un  ele-
mento gráfico de una abstracción 
y mezcla de una televisión y una 
burbuja de idea común para el 
grupo objetivo de esta generación, 
como las redes sociales, haciendo 
referencia que es un programa de 
televisión. La propuesta representa 
el concepto creativo “Forjando pro-
fesionales para el futuro a través de 
la televisión”. Los colores que se le 
colocaron al logo son el verde en el 
contorno de la pantalla y azul que 
esta entre  la tipografía y adentro de 
la televisión y  el azul simboliza tec-
nológicos, y color que representa la 
universidad y el canal y el verde que 
es contraste con el azul. Con tipo-
grafía más moderna y juvenil para 
jóvenes.
Se determinó por una tabla de au-
toevaluación en la que cuenta con 
la cantidad de punteo más alto por 
lo que es el logo ganador de la va-
lidación fue el boceto 3. (ver Anexo 
1.6)
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El logotipo del programa de televi-
sión  “Educa TV” es la unión de 2 abs-
tracciones que representan la tele-
visión y la burbuja, que proviene de 
ideas que son piezas importantes y 
muy utilizados por los jóvenes. Las 
redes sociales y la televisión se han 
unido y esto ha permitido que am-
bas tengan más popularidad entre 
sí, y lo han hecho fomentando la 
participación activa de los especta-
dores en el desarrollo de los espa-
cios televisivos haciendo uso de las 
redes sociales, aunque no ha llega-
do a su máximo apogeo, está claro 
que su crecimiento es imparable.
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NIVEL 2 DE 
VISUALIZACIÓN
La selección de las piezas gráficas 
y definición del trazo geométrico 
final del logotipo del nuevo pro-
grama de televisión de TV USAC 
se modificó y se evaluaron con 
herramientas de validación a los 
Profesionales en el Diseño Gráfico, 
Expertos en el tema (Trabajadores 
de TV USAC). (Ver Anexo 1.7)
  
En relación a la aplicación de la 
encuesta para la evaluación de las 
piezas gráficas y logotipo, a tres ex-
pertos en el Diseño Gráfico se en-
contraron los siguientes resultados:
Ellos otorgaron las validaciones 
más altas a todas las preguntas re-
lacionadas con la aprobación de 
la aplicación y diseño, además  la 
diagramación, manejo de colores, 
logotipo con jerarquía e impacto 
visual ,  tipografía adecuada, legibi-
lidad, simplicidad y abstracción del 
logotipo que es fácil de identificar y 
es  memorable. 
Los resultados obtenidos en la 
aplicación de la encuesta para la 
evaluación de las piezas gráficas y 
logotipo a tres expertos en el tema 
(Trabajadores del  TV USAC) 
se encontraron los siguientes:
Uno de ellos otorgó una alta valida-
ción a la forma y color del logotipo, 
afirmando que se identifica con 
la filosofía del canal TV USAC, que 
también es legible, fácil de recor-
dar y que genera impacto visual, los 
colores utilizados reflejan al canal 
TV USAC y que la propuesta visual 
es funcional, para atraer a jóvenes 
universitarios de 17 a 25 años por 
que es una propuesta visual que 
cumple con la ideología de la ins-
titución, en contra posición, dos de 
ellos otorgaron una validación me-
dia a lo referido anteriormente. 
En este nivel fueron evaluados cada 
uno de los elementos gráficos que 
se diseñaron para EDUCA TV con los 
diferentes grupos los cuales fueron 
los siguientes:
?????????
El concepto fue cambiado por que 
no se refleja en el logotipo ni en las 
piezas gráficas.
Concepto Creativo Anterior:
#uno para el futuro
La USAC es reconocida por ser la 
primera en todo tomando en cuen-
ta que la Universidad no solo cuen-
ta con la mejor educación si no 
también es la primera y única uni-
versidad en tener un canal de tele-
visión llamado “TV USAC”
Concepto Creativo Nuevo:
Forjando profesionales para el futu-
ro a través de la televisión
Forjando profesionales para el futu-
ro a través de la televisión. La Pala-
bra forjar en la educación represen-
ta: la construcción de un porvenir 
para el individuo, que con los años 
se va moldeando. Y de este con-
cepto sale la Palabra “Educa” que 
proviene de Educación, uno de los 
puntos primordiales en la vida del 
ser humano.
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??????
????????
?????????????
???????????
El logotipo carece de trazo 
geométrico.
El trazo geométrico es im-
portante por que nos ayuda 
a comprender las formas bá-
sicas y sus funciones nos ha 
enseñado a marcar el tiempo 
y el espacio en una variedad 
de formas, inspirando las ma-
temáticas, la tecnología, el 
lenguaje y la siempre evolu-
cionante civilización.
Se le coloco transparencias 
para darle volumen y estetica 
al logo.
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???????????????
Sobre Carta
En el sobre se decidió  eliminar 
el logotipo de la pestaña de 
cierre  y se eliminó el cintillo de 
la parte trasera  para solo dejar 
el de enfrente y así darle más 
jerarquía visual.
Hoja Membretada
Se le aumentó el espacio del 
sangrado para obtener un mar-
gen de seguridad al momento 
de mandar la hoja membreta-
da a impresoras comunes de 
oficinas cuando fuere alguna 
emergencia, para no perder la 
imagen gráfica. 
Tarjeta de Presentación
Se hizo el cambio de logo y se 
expandió para darle prioridad 
al nombre del programa de te-
levisión educativo.
Sobre Americano
Se pasa la información institu-
cional de atrás hacia adelante 
dejando solo la pestaña de cie-
rre a color y se coloca el logo 
del programa de televisión del 
lado izquierdo para que no in-
terfiera al momento de colocar 
la información de envió.
??????
????????
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Cotizacion
Se cambió el logo de posición 
de la esquina superior izquier-
da a la esquina superior dere-
cha para tener una mejor lec-
tura visual.
Se tomó la decisión de dismi-
nuir la cantidad de lineas en 
la papelería financiera puesto 
que no cumplía con la línea 
gráfica ni con las unidad visual 
de las propuestas y poder dar-
le simplicidad y legibilidad.
Recibo
Se le colocaron los logotipos 
institucionales para darle iden-
tidad.
??????
????????
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??????
Fan Page
Se tomó la decisión de cam-
biar la portada mejorando la 
fotografía y la saturación del 
color para darle legibilidad di-
namismo y darle unidad visual 
por que no cumplía con la línea 
gráfica.
????????
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CD
Se tomó la decisión de agre-
garle imagen fotográfica para 
que fuera más atractivo y ami-
gable para el Grupo Objetivo.
??????
????????
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Manual de Normas gráficas
Al manual se le cambió el tipo 
de encuadernarlo para darle 
más versátilidad al momento 
de utilizarlo y poderlo manipu-
lar de la mejor forma posible.
??????
????????
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Entrada de audiovisual
Se mejoró el audio, se agre-
gó distorsión para reflejar el 
concepto de la génesis del 
programa de televisión y cam-
bió el final dejando un fondo 
sólido para apreciar mejor el 
logotipo del programa de te-
levisión y de la misma forma 
en los demás audiovisuales. 
??????
????????
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La selección de las piezas gráficas, 
el logotipo del nuevo programa de 
televisión de TV USAC se modifico 
y se evaluaron con herramientas 
de validación a el Grupo Objetivo 
(Jóvenes Universitarios de la San 
Carlos entre las edades de 17 a 25 
años). (ver Anexo 1.8)
  
En relación con la aplicación de la 
encuesta para la evaluación de las 
piezas gráficas y logotipo, a doce 
del Grupo Objetivo se encontraron 
los siguientes resultados:
Ellos otorgaron las valoraciones 
más altas a todas las preguntas re-
lacionadas con la aprobación de 
la aplicación y diseño además  la 
diagramación, manejo de colores, 
logotipo con jerarquía e impacto 
visual, tipografía adecuada, legibi-
lidad, simplicidad y abstracción del 
logotipo que es amigable, jovial, fá-
cil de identificar y es  memorable a 
lo que hace funcional el logotipo y 
las piezas presentadas. 
Por lo tanto se decidió que con los 
cambios anteriormente hecho el lo-
gotipo y las piezas gráficas  las pro-
puestas estaban preparadas para 
poder presentarlas al cliente sin 
ningún problema.
NIVEL 3 DE 
VISUALIZACIÓN
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FUNDAMENTACIÓN
DE LA PROPUESTA GRÁFICA
????????
El logotipo del programa de tele-
visión “Educa TV” es la unión de 2 
abstracciones que representan la 
televisión y  la burbuja proviene de 
ideas que son piezas importantes y 
muy utilizados por los jóvenes.
Las redes sociales y la televisión se 
han unido y esto ha permitido que 
ambas tengan más popularidad en-
tre sí, y lo han hecho fomentando la 
participación activa de los especta-
dores en el desarrollo de los espa-
cios televisivos haciendo uso de las 
redes sociales,  aunque no ha llega-
do a su máximo apogeo, está claro 
que su crecimiento es imparable.
Si nos basamos en la teoría que los 
jóvenes publican todo lo que hacen 
y lo que les sucede día con día, sin 
analizar si es correcto o incorrecto 
es lo que ha hecho de las redes so-
ciales algo adictivo y popular, filtrar 
tanta información personal en ca-
nales públicos, en donde cualquier 
persona lo podrá observar, lo hace 
muy interesante y permite poder 
utilizarlo de forma positiva, por lo 
que la palabra “Educa” que provie-
ne de Educación es el nombre  que 
se le coloca al programa de televi-
sión que llega a darle el giro a lo 
negativo que pueden llegar a tener 
estos medios de comunicación a 
lo positivo que es sacarle el mejor 
provecho a la televisión y a las redes 
sociales.
La abstracción de estas 2 formas 
llama la atención de los jóvenes por 
algo que normalmente conviven y 
que usan con frecuencia.
El logo es memorable, versátil , legi-
ble y simple que lo hace funcional y 
atractivo para los que lo ven.
COLORES
En cuanto a la selección de los colo-
res, se define el azul como el color 
institucional de Canal TV USAC Y  la 
Universidad de San Carlos de Gua-
temala  y el verde como un color 
juvenil y contrastante del color azul.
La combinación verde-azul domina 
en los acordes cromáticos de todas 
las cualidades positivas, las que se 
basan en un tranquilo acuerdo: ver-
de y azul son los colores principales 
de lo agradable, de la tolerancia, del 
descanso, de la armonía o de la con-
fianza.
En la naturaleza los procesos de 
maduración requieren de muchas 
etapas caracterizadas por un de-
terminado color, y el color verde 
representa siempre el estado de lo 
inmaduro. Esta experiencia es tan 
universal que ha rebasado todos 
los dominios y ha definido el ver-
de como el color de la juventud. 
Una persona que aún está verde, es 
aquella cuyas formas de pensar son 
como la fruta verde (inmaduras).
????????? ?
Se utilizó estas tipografías por su 
legibilidad y simplicidad que hacen 
una mejor lectura visual en el logo-
tipo del programa de televisión.
-TypoGraphica (Regular)
-Helvetica (Bold)
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ELEMENTOS
????????
Las tiras de colores que diagrama 
cada pieza gráfica simulan la barra 
de colores SMPTE color bars que 
traen las televisiones actuales.
???????????????
Las piezas gráficas forman parte 
de la línea gráfica del logo del pro-
grama de televisión “Educa TV” con 
su color y tipografía dan armonía a 
cada pieza.  
La retícula de cada pieza es por co-
lumnas crean espacios de aires vi-
suales para no tener piezas gráficas 
cargadas.
?????????????????????????
? ? ??? ?????? ?????????????
??????????????????
??? ????
?????
??????????????????????
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz
Helvetica (Bold)
En la tipografía principal   “EDUCA”:
En la tipografía secundaria  “TV”:
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IDENTIDAD VISUAL
?????????????????????????
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El manual de identidad visual constituye una 
guía para la correcta aplicación de las normas y 
procedimientos establecidos en este proyecto 
de identidad visual corporativo; en este conte-
nido se pretende tener un instrumento formal 
que muestre la relación, articulación e interac-
ción que prevalece en el marco funcional, los 
métodos de trabajo o forma de realizar una acti-
vidad o tarea; los objetivos que se persiguen con 
el mismo; las normas que refuerzan los procedi-
mientos y rigen su uso y actualización; el ámbito 
de aplicación; la aprobación, vigencia y descrip-
ción de los principales procedimientos.
   INTRO
 DUC
 C I ON
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Ante la necesidad de mayor cobertura de 
la educación superior nacional, en 1990, 
en el período rectoral del Dr. Alfonso 
Fuentes Soria, la Universidad de San Car-
los planteó dos ejes principales para el 
desarrollo universitario: la “Democratiza-
ción de la Educación Superior” y el “Forta-
lecimiento de la Extensión Universitaria”. 
Dichas políticas permitieron proponer 
la creación del Canal de Televisión Uni-
versitario por lo que se presentó ante el 
Ministerio de Comunicaciones, Transporte 
y Obras Públicas, la solicitud de autoriza-
ción de la frecuencia de salida para tele-
visión. La misma fue asignada el 30 de noviem-
bre de 1990, según Acuerdo Ministerial 5-90. Sin 
embargo, fue hasta el año 2001 cuando un grupo 
de voluntarios trabajaron por más de seis meses 
para hacer realidad un año después la inaugura-
ción oficial del canal de televisión. 
El 4 de abril del 2002, con actividad protocolaria y 
conciertos fue inaugurado oficialmente TV USAC, 
siendo Rector el Ing. Efraín Medina. Para dicho 
fin, se contó con el apoyo de algunas institucio-
nes como FODIGUA, el Colegio de Ingenieros, 
entre otras, para la adquisición del equipo base 
que se usaría para realizar las primeras transmi-
siones y producciones.
H
IS
T
O
R
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 ANTE
 CEDEN
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8
·Fortalecer a la Universidad de San Carlos 
con un medio televisivo para la produc-
ción y difusión  de programas  de carácter 
educativo, cultural, científico, formativo, 
orientador e  informativo, que le permita 
cumplir en forma eficaz sus fines funda-
mentales de docencia,  extensión e inves-
tigación. 
·Difundir el saber científico, tecnológico, 
la cultura universitaria y en general; así 
como  el fomento del  desarrollo integral 
de Guatemala.
·Vincular a la comunidad universitaria 
entre sí y  con los diferentes sectores 
nacionales, procurando su orientación 
en aspectos de salud, educación, demo-
cracia, derechos humanos, agricultura, 
tecnología,  medio ambiente, calidad de 
vida, entre otros.
·Contribuir en la alfabetización y  la for-
mación de profesionales en las distintas 
áreas del conocimiento.
Difundir la educación, ciencia, arte, cultura 
nacional e universal. Así como  promover, 
conservar y difundir el arte guatemalteco 
en todas sus manifestaciones.  Elevar el 
nivel espiritual de los guatemaltecos y 
contribuir a la solución de la  problemática 
nacional.
Cubrir toda la república guatemalteca con 
contenido   cultural y educativo  de alta 
calidad, con orientación en los diversos 
aspectos del conocimiento y  de la vida de 
los guatemaltecos, fomentando  opinión 
con criterios realistas y  una cultura demo-
crática.
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FUNDAMENTACIÓN DE 
CONCEPTO CREATIVO
Insight:“Conversando entre amigos.”
Concepto:“Forjando profesionales para el 
futuro a través de la televisión.”
La Palabra forjar en la educación representa:    la 
construcción de un porvenir para el individuo, 
que con los años  se va moldeando. Y de este 
concepto   sale la Palabra “Educa” que proviene 
de Educación, uno de los puntos primordiales 
en la vida del ser humano  y se le ha dado este 
nombre al programa con “TV” Para indicar que 
se trata de un espacio para instruirse, prepararse, 
cultivarse y recrearse y que además es un pro-
grama de television y no de radio etc.
FUNDAMENTACIÓN 
Símbolo gráfico
El logotipo del programa Educa TV es la unión 
de 2 abstracciones que representan la televisión 
y  la burbuja proviene de ideas que son piezas 
importantes y muy utilizados por los jóvenes.
Las redes sociales y la televisión se han unido y 
esto ha permitido que ambas tengan más popu-
laridad entre sí, y lo han hecho fomentando la 
participación activa de los espectadores en el 
desarrollo de los espacios televisivos haciendo 
uso de las redes sociales,  aunque no ha llegado 
a su máximo apogeo, está claro que su creci-
miento es imparable.
La abstracción de estas 2 formas llama la aten-
ción de los jóvenes por algo que normalmente 
conviven y que usan con frecuencia.
12 13
TRAZO GEOMÉTRICO
1 2
Marcar ejes x-y. Partiendo del eje Y 0.48in 
hacia la derecha un trazo y a 
69º de inclinacion 2.56in de 
distancias un trazo.
Del eje central un trazo incli-
nado hacia la derecha de 
45º a 2.20in de distancia con 
una circunferencia de dia-
metro de 0.84in partiendo 
de la distancia de 2.20in.
3
Un trazo inclinado de 145º 
desde el centro de lo ejes 
principales a la izquierda una 
distancia de 1.95in partiendo 
de este punto central de la 
circunferencia creando un 
diametro de 4.06in.
Se trazan los avances.
4 5
14 15
Se ubica el centro de x – y 
creando desde ese punto 
hacia arriba a 90º con una 
distancia de 1.53in conti-
nuando con un trazo  con 
una inclinacion dede 190º 
hacia la izquierda hacia abajo 
con una distancia de 2.73in.
Del eje central un trazo incli-
nado a 148º de angulos con 
1.84in de distancia con una 
circunferencia con un dia-
metro de 0.85in.
Del eje central un trazo incli-
nado hacia la derecha de 45º 
a 2.20in de distancia con una 
circunferencia de diametro 
de 0.84in partiendo de la 
distancia de 2.20in.
6 7 8
Se continua con un trazo 
de 90º creando el diametro 
de 0.75in para un ovalo que 
rodeara  las esferas que sera 
parte del contorno.
Se trazan los avances. Se ubica el centro de x –y 
creando desde ese punto 
hacia abajo con un angulo 
de 212º y 1.55in de distancia 
un trazo que genera una cir-
cunferencia con un diame-
tro de 0.69in.
9 10 11
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16 17
Se ubica el centro de x –y creando 
desde ese punto hacia arriba de 
lado derecho un trazo con un 
angulo de 19º y 3.04in de distan-
cia partiendo desde ese punto 
una circunferencia con un diame-
tro de de  5.26in.
12
Se continua completando el 
contorno.
De la ezquina inferior 
izquierda se traza un linea a 
un angulo de 90º de 0.88in 
de distancia marcando un 
trazo a lo horizontal.
13 14
18 19
Del centro de Y y X un trazo 
hacia abajo del lado dere-
cho a un angulo de 212º y 
distancia de 1.55in creando 
una circunferencia con un 
diametro de 0.05in.
Se completa los trazos   y se 
termina de formar el sim-
bolo gráfico de la primer 
capa del logo.
15 16
Se duplica la forma. A lo ancho se corre 0.23in 
hacia  la derecha de la forma 
principal y de altura  0.13in 
de abajo hacia arriba for-
mando la segunda capa.
Del centro de Y y X un trazo 
hacia abajo del lado derecho 
a un angulo de 324º y distan-
cia de 1.41in creando una cir-
cunferencia con un diametro 
de 0.69in.
17 1918
20 21
Se continua completando los 
trazos del contorno.
formando la tercera capa.
Se hace pequeña la tercer 
capa distanciando de la pri-
mer capa hacia la tercera 
0.46in de ancho y 0.35in de 
altura.
Se duplica la tercer capa y 
se distancia de la primera y 
segunda capa hacia la cuarta 
capa por ancho del lado 
derecho 0.50in de distancia y 
del izquierdo 0.71in.
Por alto de abajo hacia  arriba 
por la cuarta capa 1.37in y de 
arriba hacia la abajo por la 
cuarta capa  0.41in.
20 2221
Para la quinta capa en el 
centro del simbolo gráfico 
se debe de cortar con 2 
circunferencias con diame-
tro de 0.18in y un diametro 
de 0.71in.
Se corta la imagen y se con-
torna. 
y de esta forma se termina 
de completar  el simbolo grá-
fico.
23 24 25
22 23
FUNDAMENTACIÓN
Símbolo Tipográfico
Si nos basamos en la teoría que los jóvenes publi-
can todo lo que hacen y lo que les sucede día con 
día, sin analizar si es correcto o incorrecto es lo 
que ha hecho de las redes sociales algo adictivo 
y popular, filtrar tanta información personal en 
canales públicos, en donde cualquier persona lo 
podrá observar, lo hace muy interesante y per-
mite poder utilizarlo de forma positiva, por lo 
que la palabra “Educa” que proviene de Educa-
ción es el nombre  que se le coloca al programa 
que llega a darle el giro a lo negativo que puede 
llegar a tener estos medios de comunicación a 
lo positivo que es sacarle el mejor provecho a la 
televisión y a las redes sociales.
TIPO DE LETRA
En logotipo
Tipo de letra: TypoGraphica
Estilo: Regular
Tipo de letra: Helvetica
Estilo: Bold
Aplicación en el logotipo:
Se utilizó estas tipografías por su legibilidad y 
simplicidad que hacen una mejor lectura visual 
en el logotipo del programa de televisión.
????? ???? ???
????? ??? ?????? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ?? ? ????
? ? ? ??? ?? ? ?? ? ??? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ???
? ? ???????????? ???
aA bB cC dD eE fF gG hH i I 
jJ  kK lL mM nN ñÑ oO pP qQ 
rR sS tT uU vV wW x X yY zZ
Helvet ica
En diagramación
Tipo de letra: Nexa
Estilo: Bold
Tipo de letra: Nexa
Estilo: Light 
Aplicación en la Digramación:
Se utilizó estas tipografías por su legibilidad y 
simplicidad que hacen una mejor lectura visual 
en Las piezas gráficas del programa de televisión.
N exa  B o l d
a A  b B  c C  d D  e E  f F  g G  h H  i I  j J 
k K  l L  m M  n N  ñ Ñ  o O  p P  q Q  r R 
s S  tT  u U  v V  wW  x X  yY  z Z
Nexa L ight
aA bB cC dD eE fF g G hH i I  jJ 
kK l L  mM nN ñÑ oO pP qQ rR 
sS tT uU vV wW xX yY z Z
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Se coloca lines desde abajo 
hacia arriba con medidas de 
0.83in y  0.29in  de distancia 
dando la medida exacta para 
el simbolo tipográfico de 
educa TV.
De los ejes x - y  se hace un 
trazo de distancia de 1.02in 
sobre el eje x hacia la dere-
cha, se traza otra linea con 
un angulo 90º y una distan-
cia de 1.02in dandole  una 
circunferencia a TV de dis-
tancias de 0.31in y 0.28in
De esta forma se completa 
el logo tipo con el simbolo 
tipográfico.
La palabra Educa se coloca 
en el centro de la tercer capa 
del simbolo gráfico y se le da 
un espacio hacia dentro de 
ancho 0.21in de distancia y 
de altura 1.08in de distancia.
Se le coloca a cada letra de 
Educa un interlineado de 
0.09in de distancia .
Se le integra la palabra TV 
desde la medida de la A de 
Educa dando la anchura de 
cada letra de 0.23in de dis-
tancia.
TRAZO GEOMÉTRICO
1 2 3 4 5 6
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ÁREAS DE RESPETO
El valor de x establece la unidad de medida.
Así se asegura la correcta proporción del logo 
sobre cualquier soporte y medida.
Se ha establecido un área de protección en torno 
al logotipo. Esta área deberá estar alejada de ele-
mentos gráficos que interfieran en se percepción 
y lectura del logotipo.
CUADRICULA 
DE REPRODUCCIÓN
28
El tamaño minimo que se puede reproducir 
es 2.5cms x 2.44cms esta medida garantiza su 
correcta legibilidad por lo que dependera de las 
limitaciones fisicas.
TAMAÑO MINIMO
DE REPRODUCCIÓN
Impresión Offset
Impresión Serigrafía
Medio Digital
COLO
RES
30 31
FUNDAMENTACIÓN
Colores principales
Azul: El color institucional de Canal TV USAC y de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Verde: Color juvenil y contrastante del color azul.
La combinación verde-azul domina en los acor-
des cromáticos de todas las cualidades positivas, 
las que se basan en un tranquilo acuerdo: verde 
y azul son los colores principales de lo agradable, 
de la tolerancia, del descanso, de la armonía o de 
la confianza.
El color verde representa siempre el estado de lo 
inmaduro. Esta experiencia es tan universal que 
ha rebasado todos los dominios y ha definido el 
verde como el color de la juventud. 
#0B1F5C C: 100%
M: 95%
Y: 33%
K: 29%
R: 11
G: 31
B: 92
#B0C40F C: 37%
M: 8%
Y: 100%
K: 0%
R: 176
G: 196
B: 15
Hexadecimal Pantone CMYK RGB
382 C
389 U
281 C
Reflex Blue U
VERSION DE COLORES
Full Color
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El logo de “EDUCA TV” por sus múltiples usos 
debe permitir su reversibilidad figura - fondo y 
funcionar correctamente en positivo y negativo 
sin cambiar su significado ni percepción
visual. 
Se presentan aquí ambas alternativas.
Positivo y Negativo
Escala de Grises 
y monotone
En este caso el logo, por sus múltiples usos debe 
permitir su uso en escala de grises y monotone 
y funcionar correctamente sin cambiar su signifi-
cado ni percepción visual. 
Se presentan aquí las tramas de escala de grises 
equivalentes a los colores originales.
#F7F6CF
#C9D44A
#B0C40F
#0B1F5C
#233D80
#667BAD
#F7F6CF
#C9D44A
#B0C40F
#0B1F5C
#233D80
#667BAD
2% Negro 
16% Negro 
24% Negro 
78% Negro 
68% Negro 
50% Negro 
1% Negro 
11% Negro 
13% Negro 
0% Negro 
19% Negro 
71% Negro 
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U
S
O
 C
O
R
R
E
C
T
O
1. Es correcto utilizar el logotipo a 
     full color.
2. Es correcto aplicar al logotipo 
verde y azul al 30%.
3. Es correcto utilizar el logotipo a 
un solo color azul.
4. Es correcto utilizar el logotipo a 
dos colores azul y verde.
5. Es correcto utilizar el logotipo en 
     positivo.
6. Es correcto poner en la parte de 
abajo del  logo la marca regis-
trada para mejor legibilidad.   
7. Es correcto aplicar al logotipo  
     escala de grises.
8. Es correcto utilizar el logotipo en 
     negativo.
9. Es correcto usar el logo tipo 
inclinado a 14.53º hacia la 
izquierda de forma positiva para 
darle dinamismo cuando sea 
necesario.
Duotono
En este caso el logo, por sus múltiples usos debe 
permitir su uso en Duotono y funcionar correcta-
mente sin cambiar su significado ni percepción 
visual.
Como por ejemplo el logo en serigrafía.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
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U
S
O
 IN
C
O
R
R
E
C
T
O 1. No es correcto usar el logotipo con el Símbolo gráfico girado.
2. No es correcto usar el logotipo 
inclinado hacia la derecha de 
forma negativa.
3. No es correcto usar el logotipo 
con el simbolo tipográfico en 
otra posición que no sea en el 
centro.   
4. No es correcto aplicar otros 
colores que no acompañen el 
azul y que hagan contraste a el.
5. No es correcto aplicar color a el 
simbolo tipográfico.
4 5
1 2 3
APLI
CIÓN
C A
38 39
Soporte:
Color natural, Gramaje 160 grms.
Dimensiones y posición 
del formato:
5 cm x 9 cm
Horizontal
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
HOJA 
MEMBRETADA
Soporte:
Color natural, Gramaje 90 grms.
Dimensiones y posición
del formato:
21.5 cm x 28 cm
Vertical
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
TARJETA 
DE 
PRESENTACIÓN
76
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Soporte:
Color natural, Gramaje 90 grms.
Dimensiones y posición 
del formato:
22.69 cm x 30.14 cm
Vertical
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
Nexa 
Soporte:
Color natural, Gramaje 90 grms.
Dimensiones y posición 
del formato:
22.69 cm x 30.14 cm
Vertical
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
Nexa 
FOL
DER
SO
BRE
42 43
Soporte:
Color natural, Gramaje 90 grms.
Dimensiones y posición 
del formato:
22.35 cm x 11.22 cm
Horizontal
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
Nexa 
Soporte:
Color natural, Gramaje 90 grms.
Dimensiones y posición
del formato:
8.6 cm x 13.79
Vertical
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
Nexa 
SO
BRE
GA
FE
TE
44 45
Soporte:
Color natural. Gramaje 90 grms.
Dimensiones y posición 
del formato:
21.5 cm x 28 cm
Vertical
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
Nexa 
Soporte:
Color natural. Gramaje 90 grms.
Dimensiones y posición 
del formato:
21.77 cm x 20.3 cm
Vertical
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
Nexa 
COTI
ZA
CIÓN
RE
C I
BO
46 47
Soporte:
Color natural, Gramaje 90 grms.
Dimensiones:
12 cm x 12 cm
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
Nexa 
Soporte:
Papel sticker y Serigrafía
Dimensiones:
5 cm de ancho
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
CD MICRO
FONO
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Soporte: 
Digital alta resolución. 
Dimensiones y posición 
del formato:
827 pixeles x 313 pixeles 
Horizontal
Tipografía secundaria:
Nexa 
FAN
PAGE 
(Portada)
Soporte: 
Digital alta resolución. 
Dimensiones:
159 pixeles x 159 pixeles 
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
FAN
PAGE 
(Foto de Perfil)
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Soporte: 
Tela Azul, Serigrafía
Dimensiones:
20 cm de ancho
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
PLA
YE
RA
Soporte: 
Tela Azul, Serigrafía
Dimensiones:
15 cm de ancho
Tipografía corporativa:
TypoGraphica
Tipografía secundaria:
Nexa
PLA
YE
RA
52 53
Soporte: 
Tela Azul, Serigrafía
Dimensiones:
20 cm de ancho
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
CHA
LE
CO
Soporte: 
Tela Azul, Serigrafía
Dimensiones:
8 cm de ancho
CHA
LE
CO
54 55
Soporte:
Sello de Hule
Dimensiones:
2.7 cm x 2.7 cm
Tipografía corporativa:
TypoGraphica y Helvetica
Tipografía secundaria:
Nexa 
Se presentan aquí 2 tipo de ver-
siones de sello el primero es con 
información del Canal TV USAC, 
logo tipo y el segundo unica-
mente el logotipo.
SE
LLO
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Intro
Se realizo un video de 15 se-
gundos con introducción de 
gráficos y efectos especiales, 
tanto a la imagen como al soni-
do con iconos que identifican a 
la Universidad y a los Estudian-
tes Sancarlistas de Guatemala 
siendo parte de la INTRO del 
nuevo programa de televisión 
educativo “EDUCA TV” del canal 
TV USAC.
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Cintillo
Se realizó la imagen y anima-
ción de cintillo que presentara 
los nombres de los conducto-
res he invitados, la duración de 
la animación del cintillo es de 
15 segundos.
Transición
Se realizó una  plantilla que 
funcionara como transición 
de un efecto animado que 
ayudara a facilitar la aparición 
de otro audiovisual durante 
la proyección del programa 
de televisión. Esta transición 
durara 15 segundos de anima-
ción.
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Los títulos de crédito son el 
contacto que los universitarios 
tiene con la obra audiovisual. 
Su función principal no solo 
será informar de los profesio-
nales que han participado en 
su creación, sino también la de 
captar la atención de los estu-
diantes.
Este trabajo se centra, princi-
palmente, en el diseño, desa-
rrollo y ejecución de los títulos 
de crédito del programa de te-
levisión “EDUCA TV”. 
Creditos
86
Renders Set
Se creó un recorridos virtuales 
del cual toda persona puede 
hacer uso, se proyecto una 
idea de cómo podía llegar a ser 
el set del programa  de televi-
sión de una manera profesional 
creando un video en 3D y ren-
ders del mismo para tener una 
imagen exacta a lo que podría 
ser al momento de hacerlo real.
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DE LOS MATERIALES 
DISEÑADOS
Pieza
Medio 
de Publicación
o Reproducción
Especificaciones
Técnicas Distribución
1 Manual de 
Normas Gráficas.
4 Audiovisuales 
de 15 Seg.
10 Renders y 
1Video de 10 
min. del Set.
Digital
o 
impreso
de Entrega 
Especifica.
Digital de 
Entrega 
Específica.
Digital de 
Entrega
 Específica.
Se utilizará en 
formato digital. 
Impreso medi-
das 8.50 x 5.50 
pulgadas.
Litografía, full 
color, empasta-
do, hojas inte-
riores Couche  
y Pasta Husky 
Medidas 8.50 x 
5.50 pulgadas 
en formato 
horizontal.
Se utilizará 
formato mov.  
Medidas 1920 x 
1080 pixeles.
Los renders en 
formato jpg.  
Medidas 1920 
x 1080 pixeles  
y  el Video en 
formato mp4. 
Medidas 1280 x 
720 pixeles.
Se compartirá 
de manera Di-
gital o impreso 
para verificar el 
uso adecuado 
de la marca.
Se compartirá 
de manera 
Digital para 
verificar el uso 
adecuado de 
los videos.
Se compartirá 
de manera 
Digital para 
verificar el uso 
adecuado de 
los espacios del 
set para poder-
lo armar.
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COSTOS 
????????????? ?
Y DISEÑO
Pieza
Costo 
de
 Reproducción
Costo 
de 
Diseño
1 Manual de 
Normas Gráficas
(Trazo gemetrico, 
Papelería Adminis-
trativa, Útiles de 
Escritorio, Medios 
Digitales y de Audio, 
Vestuario.)
1 Logotipo
4 Audiovisuales 
de 15 Seg.
(Intro, transición, 
cintillo y creditos.)
10 Renders y 
1Video 
de 10 min.  
(Imagen del Set.)
Impreso
Q188.00 
Digital
Q0.00
Q0.00 
Q0.00 
Q0.00 
Q3,500 
Q2,000
Q10,000
Q9,000 
Q188.00                     Q24,500TOTALES
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
LECCIONES 
APRENDIDAS
1.Iniciar gestiones con las institu-
ciones donde se realizará el EPS 
con el propósito de contar con la 
autorización en tiempo, muchos 
de nosotros tuvimos esa dificul-
tad debido a que las empresas 
se toman un tiempo en la auto-
rización del ejercicio profesional 
supervisado.
2.El asesor de EPS que se me asig-
nó en la institución, no disponía 
de tiempo y tampoco estuvo 
dispuesto a brindar apoyo,  eso 
me atrasó, pues tuve que hacer 
nuevos trámites para que se me 
asignara a otro profesional y un 
nuevo proyecto.
3.El cambio de asesor de EPS me 
obligó a repetir el protocolo y 
hacer otros proyectos que no es-
taban planificados.
4.Sugiero calcular bien los proyec-
tos A, B y C para no trabajar de 
más y lograr terminar en tiempo.
5.Leer con detenimiento y de for-
ma analítica todas las guías que 
se suben al campus para no per-
der tiempo en otras actividades 
y poder seguir fielmente las ins-
trucciones vertidas.
CONCLUSIONES
1.El trabajo de investigación rea-
lizado contó con la ayuda y re-
visión constante de la asesora 
de la institución, toda la infor-
mación solicitada se entregó en 
tiempo y a tiempo y se evidenció 
el interés de las autoridades en 
el relanzamiento propuesto y las 
herramientas que se entregaron, 
lo que permitió que el cronogra-
ma de trabajo se cumpliera.
2.El proyecto que se entregó evi-
denció de manera profunda, la 
necesidad de realizar un relan-
zamiento del canal TV USAC, 
que les permita no solo ampliar 
su cobertura, sino que también 
darse a conocer a los estudiantes 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y a la población 
en general, lo que en el futuro 
les representará ser reconocido y 
aceptado por el grupo objetivo.
3.Es necesario que la USAC, permi-
ta la promoción y publicación de 
las nuevas propuestas del canal, 
permitiendo con esto que los 
estudiantes de todas las Faculta-
des se involucren en el programa 
de  televisión EDUCA TV, como 
conductores, reporteros, dise-
ñadores y el resto de las áreas, 
aportando sus conocimientos y 
experiencias, esto permitirá nue-
vos puestos de trabajo y traslado 
de conocimientos educativos  a 
la población en general que lo-
gren atraer.
4.Los estudiantes que se involu-
cren en este proyecto, podrán 
trasladar conocimientos y viven-
cias a los televidentes, en reci-
procidad iniciaran experiencias 
profesionales en todas las áreas, 
tendrán acercamiento a la po-
blación lo que les permitirá una 
mayor sensibilidad social.
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RECOMENDACIONES
1.A Canal TV USAC  que se lleve a 
cabo un relanzamiento que les 
permita  ampliar la cobertura a 
toda la  República de Guatemala 
para proyectar la señal del canal 
y posicionarse en el mercado.
3.A Canal TV USAC  realizar las con-
trataciones de recurso humano y 
tecnologías necesarias, a fin de 
que el relanzamiento del canal, 
se acompañe de buenas pro-
puestas que le permitan lograr 
su propósito.
4.A Canal TV USAC  que dentro de 
la nueva programación se con-
sidere la creación del programa 
de televisión “Educa TV” dirigido 
a estudiantes de nivel medio que 
ingresarán a la USAC, así como 
a los que ya están dentro de la 
Universidad, que permita una 
aportación informativa, educati-
va y de convivencia universitaria.
5.Al personal de TV USAC que se le 
de uso al Manual de Normas Grá-
ficas, para que se ordene el uso 
correcto de propuestas Gráficas, 
aprovechando el relanzamiento 
y la creación del nuevo progra-
ma de televisión EDUCA TV.
6.A los docentes que asesoran a los 
epesistas, considerar un plan de 
trabajo que se le dé continuidad 
en tiempo y no hacer improvisa-
ciones a última hora que atrasan 
a los estudiantes y no les permi-
te cumplir con los objetivos. 
7.A las autoridades académicas, 
que la asignación de asesores se 
haga en función de la cantidad 
de proyectos, con el propósito 
de que ellos puedan atender a 
los estudiantes según su espe-
cialidad.
8.A los epesistas que aprovechen 
desde el principio las guías de 
trabajo y las recomendaciones 
de sus asesores, para que no pier-
dan el tiempo en otras ocupacio-
nes y logren concluir sus planes, 
cronogramas y flujogramas.
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ANEXOS
Anexo 1.1
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Anexo 1.2
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INDICADORES DE UN INSIGHT PODEROSO SI            NO
¿Genera un sentimiento?
¿Es fácil de entender?
¿Se relaciona con una característica del G.O?
¿El insight es aplicable a la mayoría del G.O
¿Según la observación e investigación realizada?  De 1 a 10, ¿qué tanto se relaciona el insight al proyec
to? 6
INDICADORES DE UN INSIGHT PODEROSO SI            NO
¿Genera un sentimiento?
¿Es fácil de entender?
¿Se relaciona con una característica del G.O?
¿El insight es aplicable a la mayoría del G.O
¿según la observación e investigación realizada?
De 1 a 10, ¿qué tanto se relaciona el insight al proyec
to? 9
Anexo 1.3
INDICADORES DE UN INSIGHT PODEROSO SI            NO
¿Genera un sentimiento?
¿Es fácil de entender?
¿Se relaciona con una característica del G.O?
¿El insight es aplicable a la mayoría del G.O
¿Según la observación e investigación realizada?  De 1 a 10, ¿qué tanto se relaciona el insight al proyec
to? 9
Anexo 1.4
Tablas para evaluar la potencialidad de los insights que surguieron de la lluvia de ideas
Tablas para evaluar la potencialidad de los insights que surguieron de la Mapa mental.
Insights 1: Soy Joven y mi futuro es hoy. 
Insights 2: Estoy en formación académica
Insights 1: Conservando entre amigos.
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INDICADORES DE UN INSIGHT PODEROSO SI            NO
¿Genera un sentimiento?
¿Es fácil de entender?
¿Se relaciona con una característica del G.O?
¿El insight es aplicable a la mayoría del G.O
¿Según la observación e investigación realizada?  De 1 a 10, ¿qué tanto se relaciona el insight al proyec
to? 6
INDICADORES DE UN INSIGHT PODEROSO SI            NO
¿Genera un sentimiento?
¿Es fácil de entender?
¿Se relaciona con una característica del G.O?
¿El insight es aplicable a la mayoría del G.O
¿Según la observación e investigación realizada?  
De 1 a 10, ¿qué tanto se relaciona el insight al proyec
to? 9
INDICADORES DE UN INSIGHT PODEROSO SI            NO
¿Genera un sentimiento?
¿Es fácil de entender?
¿Se relaciona con una característica del G.O?
¿El insight es aplicable a la mayoría del G.O
¿Según la observación e investigación realizada?  De 1 a 10, ¿qué tanto se relaciona el insight al proyec
to? 6
Anexo 1.5
Insights 2: Mi actitud influencia en mi futuro 
Tablas para evaluar la potencialidad de los insights de la Relaciónes Forzadas.
Insights 1: Yo siempre estoy en movimiento. 
Insights 2: Recargando baterias para mi día 
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Anexo 1.6
Tabla de Autoevaluacion 
Por medio de esta tabla se de-
muestra cual insight es bueno 
usar y cual no lo es, se funda-
menta los tres y luego se elegi-
ra entre esas tres una de ellos. 
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Evaluación de propuesta gráfica de proyecto EPS 
  
Esta encuesta está dirigida a Expertos en Diseño Gráfico para validar la funcionalidad de las 
propuestas gráficas desarrolladas para el Programa  de televisión EDUCA TV. 
Acerca del Proyecto 
La idea principal de este programa es aportar contenidos educativos y culturales que proporcionan 
información de interés sobre las diferentes facultades de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, visto desde la perspectiva de los estudiantes. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
• Dar a conocer el punto de vista de los estudiantes San Carlistas. 
• Tener un programa de impacto para la población estudiantil guatemalteca, que da a 
conocer las necesidades del pueblo y la evolución del mismo.  
• Brindar un espacio de diálogo a expertos en el tema. 
• Interaccion entre los estudiantes que les permite conocer y compartir experiencias 
• Permitir al estudiante de nuevo ingreso tener conocimiento del canal TV USAC. 
• Exponer en cada programa la calidad Universitaria que tiene la USAC. 
 
EXPECTATIVAS DE ACEPTACIÓN:  
Por ser parte de un tema muy importante para la población guatemalteca, y por tratarse del primer 
programa de televisión en Guatemala de jovenes universitarios que dan a conocer el punto de vista 
y el quehacer de todas las facultades, se espera una aceptación favorable por parte de estudiantes 
de la Universidad de San Carlos que se encuentra entre las edades de 17 a 25 años. 
INSTRUCCIONES: 
A continuación  se le invita a manifestar su opinión acerca de una serie de aspectos del 
funcionamiento de la imagen para el Programa Educativo “EDUCA TV” Para ello se presenta un 
total de 10 preguntas, las cuales deben ser calificadas utilizando una escala de 1 a 5, sabiendo que 
5 es el máximo valor. 
A. Se evidencia la aplicación del concepto al diseño y diagramación. 
 
1 2 3 4           5 
B. El manejo de colores es acorde al grupo objetivo. 
 
1 2 3 4           5 
C. El logotipo tiene impacto visual. 
 
1 2 3 4           5 
D. La tipografía es adecuada según al grupo objetivo. 
 
1 2 3 4    5 
Anexo 1.7
La selección de las piezas gráficas  y 
definición del trazo geométrico final 
del logotipo del nuevo programa de 
televisión de TV USAC, se modificó 
y se evaluaron con herramientas de 
validación a los Profesionales en el 
Diseño Gráfico.
Validaciones Hoja carta (Tiro)
Profesionales en el Diseño Gráfico
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Validaciones Hoja carta (Retiro)
Profesionales en el Diseño Gráfico
     
E. El logotipo y encabezados son legibles. 
 
1 2 3 4           5 
 
F. Simplicidad y abstracción del logotipo 
 
 
1 2 3 4           5 
     
G. Los materiales poseen jerarquía visual 
 
1 2 3 4 5 
 
H. El logotipo es de fácil identificación 
 
1 2 3 4 5 
     
I. El logotipo es memorable 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En relación a la aplicación de la encuesta para la evaluación de las piezas 
gráficas y logotipo, a tres expertos en el Diseño Gráfico se encontraron los 
siguientes resultados:
Ellos otorgaron las validaciones más altas a todas las preguntas relaciona-
das con la aprobación de la aplicación y diseño, además  la diagramación, 
manejo de colores, logotipo con jerarquía e impacto visual ,  tipografía 
adecuada, legibilidad, simplicidad y abstracción del logotipo que es fácil 
de identificar y es  memorable. 
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La selección de las piezas gráficas  y 
definición del trazo geométrico final 
del logotipo del nuevo programa de 
televisión de TV USAC, se modificó 
y se evaluaron con herramientas de 
validación a los Expertos en el tema 
(Trabajadores de TV USAC).
Validaciones Hoja carta (Tiro)
Expertos en el Tema
Evaluación de propuesta gráfica de proyecto EPS 
	  
Ocupación:_____________________________ 
	  
Edad:____________ 
	  
Mujer/ Hombre:_________________ 
 
Esta encuesta está dirigida a Expertos en el tema de la labor que desempeñan 
en el Canal TV USAC para validar la funcionalidad de las propuestas gráficas 
desarrolladas para el mismo. 
ACERCA DEL PROYECTO: 
El Canal TV USAC se encuentra en un proceso que busca innovar su 
comunicación visual para acercarse de manera efectiva con más televidente y 
para el programa Educa TV con su grupo objetivo : Estudiantes San Carlistas de 
17 - 25 años , iniciando con una nueva imagen para el programa Educativo. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
• Dar a conocer el punto de vista de los estudiantes San Carlistas. 
• Tener un programa de impacto para la población estudiantil guatemalteca, 
que da a conocer las necesidades del pueblo y la evolución del mismo.  
• Brindar un espacio de diálogo a expertos en el tema. 
• Interacción entre los estudiantes que les permite conocer y compartir 
experiencias 
• Permitir al estudiante de nuevo ingreso tener conocimiento del canal TV 
USAC. 
• Exponer en cada programa la calidad Universitaria que tiene la USAC. 
 
EXPECTATIVAS DE ACEPTACIÓN:  
Por ser parte de un tema muy importante para la población guatemalteca, y por 
tratarse del primer programa de televisión en Guatemala de jóvenes universitarios 
que dan a conocer el punto de vista y el quehacer de todas las facultades, se 
espera una aceptación favorable por parte de estudiantes de la Universidad de 
San Carlos que se encuentra entre las edades de 17 a 25 años. 
INSTRUCCIONES: 
A continuación  se le invita a manifestar su opinión acerca de una serie de 
aspectos del funcionamiento de la imagen para el Programa Educativo “EDUCA 
TV” Para ello se presenta un total de 7 preguntas, las cuales deben ser calificadas 
utilizando una escala de 1 a 5, sabiendo que 5 es el máximo valor. 
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Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta para la evaluación 
de las piezas gráficas y logotipo a tres expertos en el tema (Trabajadores 
del  TV USAC) se encontraron los siguientes:
Uno de ellos otorgó una alta validación a la forma y color del logotipo, afir-
mando que se identifica con la filosofía del canal TV USAC, que también es 
legible, fácil de recordar y que genera impacto visual, los colores utilizados 
reflejan al canal TV USAC y que la propuesta visual es funcional, para atraer 
a jóvenes universitarios de 17 a 25 años por que es una propuesta visual 
que cumple con la ideología de la institución, en contra posición, dos de 
ellos otorgaron una validación media a lo referido anteriormente. 
Validaciones Hoja carta (Retiro)
Expertos en el Tema
A. ¿La forma y color del logotipo identifican la filosofía del Canal TV USAC?  
 
1 2  3    4    5 
B. ¿El logotipo es legible? 
 
1 2 3 4         5 
C. ¿El logotipo es de fácil de recordar? 
 
1 2 3 4 
 
  5 
     D. ¿Qué impacto visual genera el logotipo? 
 
 
Es agresivo     Es amigable    No crea ningún impacto       Debe mejorar 
 
E. ¿Los colores utilizados reflejan al Canal TV USAC y a los Jóvenes San 
Carlistas ? 
 
 
           1     2     3       4     5 
F. ¿Las propuestas visuales son funcional para atraer al grupo objetivo 
(Jóvenes de la Universitarios de San Carlos de Guatemala de 17-25 años 
de edad) ?  
 
 
           1     2     3       4     5 
G. ¿Las propuestas visuales cumple con la ideología de la institución? 
 
 
           1     2     3       4     5 
 
OBSERVACIONES:_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Anexo 1.8
La selección de las piezas gráficas  y 
definición del trazo geométrico final 
del logotipo del nuevo programa de 
televisión de TV USAC, se modificó 
y se evaluaron con herramientas de 
validación a el Grupo Objetivo ( Jó-
venes Universitarios de la San Carlos 
entre las edades de 17 a 25 años).
Validaciones Hoja carta (Tiro)
Grupo Objetivo
Evaluación de propuesta gráfica de proyecto EPS 
 
Facultad:________________________ 
	  
Edad:____________ 
	  
Año de Carrera:_____________ 
	  
Mujer/ Hombre:_______________________ 
	  
Esta encuesta está dirigida a el Grupo Objetivo del programa EDUCA TV	   para 
validar la funcionalidad de las propuestas gráficas desarrolladas para el Programa  
de televisión EDUCA TV. 
ACERCA DEL PROYECTO: 
La idea principal de este programa es aportar contenidos educativos y culturales 
que proporcionan información de interés sobre las diferentes facultades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, visto desde la perspectiva de los 
estudiantes. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
• Dar a conocer el punto de vista de los estudiantes San Carlistas. 
• Tener un programa de impacto para la población estudiantil guatemalteca, 
que da a conocer las necesidades del pueblo y la evolución del mismo.  
• Brindar un espacio de diálogo a expertos en el tema. 
• Interacción entre los estudiantes que les permite conocer y compartir 
experiencias 
• Permitir al estudiante de nuevo ingreso tener conocimiento del canal TV 
USAC. 
• Exponer en cada programa la calidad Universitaria que tiene la USAC. 
 
EXPECTATIVAS DE ACEPTACIÓN:  
Por ser parte de un tema muy importante para la población guatemalteca, y por 
tratarse del primer programa de televisión en Guatemala de jóvenes universitarios 
que dan a conocer el punto de vista y el quehacer de todas las facultades, se 
espera una aceptación favorable por parte de estudiantes de la Universidad de 
San Carlos que se encuentra entre las edades de 17 a 25 años. 
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Validaciones Hoja carta (Retiro)
Grupo Objetivo
INSTRUCCIONES: 
A continuación  se le invita a manifestar su opinión acerca de una serie de 
aspectos del funcionamiento de la imagen para el Programa Educativo “EDUCA 
TV” Para ello se presenta un total de 10 preguntas, las cuales deben ser 
calificadas utilizando una escala de 1 a 5, sabiendo que 5 es el máximo valor. 
A. ¿Con cuál personalidad asocias el logotipo? 
 
Innovador Amigable Serio   
B. ¿Qué te transmiten los colores? 
 
Energía Seriedad 
 
 Jovialidad        
 
Aburrimiento   
C. ¿Consideras que el texto del logotipo es fácil de leer ? 
 
1     2     3   4 
 
 5 
D. ¿Consideras que podrías memorizar el logotipo a mediano o largo plazo? 
 
1 2 3 4         5 
D. ¿Consideras que La propuesta del logo es funcional para el programa  
Juvenil Educativo? 
	  
1 2 3 4         5 
 
OBSERVACIONES:_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
	  
En relación a la aplicación de la encuesta para la evaluación de las piezas 
gráficas y logotipo, a doce del Grupo Objetivo se encontraron los siguien-
tes resultados:
Ellos otorgaron las valoraciones más altas a todas las preguntas relaciona-
das con la aprobación de la aplicación y diseño además  la diagramación, 
manejo de colores, logotipo con jerarquía e impacto visual, tipografía ade-
cuada, legibilidad, simplicidad y abstracción del logotipo que es amigable, 
jovial, fácil de identificar y es  memorable a lo que hace funcional el logoti-
po y las piezas presentadas. 
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Por lo tanto se decidió que con los 
cambios anteriormente hechos, el 
logotipo y las piezas gráficas,  las 
propuestas estaban preparadas 
para poder presentarlas al cliente 
sin ningún problema.



